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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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MINISTER O DE LA GUERRA
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la Armadaen situación de reserva, D. Ramón Estrada y Catoira. cese en el cargo de Consejero del Consejo Supremo deGuerra y Marina.
Dado en Palacio a veintidós de Marzo de mil novecientos veintidC58.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José Miseria de Olsaise r-Felli ea.




Vengo en nombrar Consejr Jel C4frdsejo Supremo dera y Marina al Vic .almirante de la Arinl! -la D.
.4:nrique L,)fio, el cual reúne las condiciones quedetenttina el artículo 105 del .Código de Justicia Militar.Dado e-ri.Palació a veAutirlós de marzo de mil novecientos vellttidó.,5.
El Ministro de la Guerra',José Moría de Oisiguer•Feliu.
(De la G Neta de 23 del actual).•
ALFONSO
En consideración a lo solicitado por el Intendente dela Armada don Franciscs González-Cela y Pefaur, y deconformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden do San Hermenegildo,Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüe1ad del día 3J de Septiembre del añoanterinr, en que cumplió las condiciones reglamentarias,Dado en palacio a trece de Marzo de mil novecientos
V4 :.n adós.
EllMinistro de la Guerra,
José María de 011agteer 1Fe. -u,
(De la Gw,,eta
ALFONSO.
de 15 dP1 actual).
Vistas las propuestas & ± rtai cradicional formuladas por el ayudante ni -.y-)rdel arsenál de la Carraca a favor de los corrige-Aos de la Penitenclaría naval mil.uar
s f-i'sz) .es, 1.1•(13,3 Fejerjeo Molli
neuo nide y Reíac_ Cabello 1..siora, quehan cumiii'do las tres cuartas parte ; Je suscondenas,
Visto lo dispuesto en el artículo quintode la Ley de • ve: iioho - de diciembrede "Til novecientos diceiseis, dictada parala ap1'.. nncióne el fuero de la Uarina de lade veinitrés de julir, de mil nov_t2ientos ea
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torc9; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina; a,
propuesta del Ministro de Marina y de con
formidad con el parecer de Mi Consejo cl:e
Ministros,
Venero en conceder a los expresados co
rri,YenClos Federico Mollinedo Eloide y Ra
fael Cabello Astorga, la libertad condicio
nal.








Inspección central de tiro naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general,_ ha
tenido a bien disponer se situen telegráficamente
a disposición del-Jefe de la Comisión de Marina en
Londres un suplemento de crédito importante . li
bras 34-12-0 al concedido por real orden de 14-/de
febrero último, (D. O. núm. 39) para completar el
pago de los aparatos Record y los 40 anemómetros
a que la misma Se'réfiere, -cuyo importe se abana
rá con cargo al crédito reservado en. el capItuló 7°
artículo 3.° concepto «Para adquisición de apara- .
tos para la enseñanza de artillería y navegación»
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Concursos
Excmo. Sr.: Visto el real decreto de dos de mar
zo actual aprobando el pliego de condiciones para
la electrificación del arsenal de la Carraca y autori
zando el gasto; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que se celebre dicho concurso
el día
15 de abril próximo, con sujeción al mencionado
pliego de condiciones.
Lo que de real orden digo a V. E. para
su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1922.ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d
Protectorado en Marruecos,
Dotaciones
Ivemo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
ef9 -de la División de Instrucción, de Submarinos,
deS de febrero último, cursada por el Capitán ge
genéral del departamento de Cartagena con fecha
7 del citado mes, en la que 'se 'propone' 4e antiente
la dotación del buque de salvamento 7Cc1a7uro en
un maestro carpintero, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer sea aumentada
la dotació.I del expresado buque en un operario
carpintero de 2.a clase a fin de contar con Perso
nal apto para ciertas operaciones que ^debe reali
zar el buque de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios -guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de
marzo de 1922.
gl A o■trante .lete del Ketad4. Mayor ce stra/
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
19 de febrero último del Jefe del Polígono naval
de tiro y calibración de Marín en el que propone
sea modificada la plantilla de dicho establecimien
.-to sustituyendo uno de los dos1 cabos de artillería
por un maestre de la misma especialidad, S.M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo copio informado por el
E'StadoMayor teatral; ha tenido a, bien acceder a
lo propuesto, quedandomodificada en este sentido
la real orden de 26 de enero de 1921. (D. O. núme
ro 23) que fijaba la plantilla de dicho Polígono.
De real orden, comu-nicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de marzo de 1922.
FI A mirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe 01 Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores. . • •
Material de artilleria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g) de conformi
dad con lo propuesto por la 25a Sección (Material),
del Estado Mayor central ha tenido a bien dispo
ner se acepten las diez mil novecientas capsulas de
percusión (16.900), que ofrece la
< Sociedad anóni
ma de Plasencia de las Armas al preció de nove
cientas pesetas (900 pts.) el millar, con el recargo
del <7 por ciento por gastos de pr,u 'ebas empaque y
entrega qne hacen un total de diez mil cuatrocien
tas nQventa y seis pesetas setenta céntimos (10.496,
70 pts.), concediendose el crédito para su abono
que deberá afectar al concepto «municiones y
tor
pedos» capítulo 7.° artículo 2.° del vigente presu
puesto.
Este me terial que se encuentra depósitado en los
almacenes cle la S. E. de C. N. en San FernandQ,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) dé conformt
dad con lo propuesto por la 2. Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner, se adquieran del Ramo de Guerra un millon
doscientos mil cartuchos de guerra para fusil
mausser, que al precio de doscientas cuarenta y tres
pesetas el millar que tiene fijado dicho Ramo. en
adquisiciones recientes, importan doscientas no
venta y un mil seiscientas pesetas, concediéndose
él crédito necesario al efecto, que deberá afectar al
concepto «municiones y torpedos» del capítulo 7 ° vocatoria anunciada por real orden de 9 de febreartículo 2.° del vigente presupuesto. loro último (D. O. núm. 55) para cubrir por oposi-iEs--áliinismó SolbeTana ?vríluntad. de:S. M; se - ';ftión diez plazasde aspirantes de Artillería, quede
ónstituído en la siguiente for-ma:
Presidente: Coronel de artillería, D. Diego San
juan y Gavira.
Vicepresidente: Teniente coronel de artillería don
Luis Monreal y Pilón.
Vocales: Comandantes de artillería D. Dario San
Martín Domínguez y D. Esteban Calderón y Martí
nez. -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde aV. E. muchos áficiá: Madrid 20 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
r. General jefe Cis, constricciones de Artillería.
•
„
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central delá Armada.
Sr. Capitán gérirerai dél departamento de Cádiz.
• Sil. Intendente general« de Marina..Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: En consecuencia con lo que se dis
pone en la real orden de 7 de marzo actual (D'AmoOFICIAL núm. 58), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha servido disponer queel apartado b) del artículo 33 del vigente reglamento para el régimen y gobierno de los Tribunales deexámenes para ingreso como aspirantes de artille
ría, aprobado por real orden de 9 de julio de 192C(D, O. núm. 168), quede modificado en el sentido
o
I.>
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ha sido reconocido con resultado satisfactorio por
el Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de Pla
sencia de las Armas, al efectuar el reconocimiento
del que trajo de Inglaterra recientemente el trans
'j'arte CantraMétestre 'casado y Será entregado para
las atenciones de la Marina -en el dejyartamento de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro Cle
Marina, lo digo a V. E.. para su conóciih.iento y efec




Sr. General Jefe de Sección (Material) del
Éstádo Mayor Central dé la Ári-hada.
Sr. Intendente general deMarina. .
.Sr. Capitán general del departámétito de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director gerente de la SbaédIaa Anónima de
Placencia de las Armas.
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
Construcciones navales, civiles e hidráulicas, ha te
nido a bien disponer pase a ocupar el referido
destino el Jefe de igual empleo D. José J. Togores
y 13alzola, quien deberá cesar en sus actuales co
metidos que desempeña en el arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca..
Sr. General áefé de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general deMarina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
-ciones de artillería, y teniendo en cuenta la esca
sez de personal existente en los empleos inferiores
del Cuerpo de artillería de la Armada se ha servi
do disponer que el tribunal examinador en la con
entreguen por él parqué de Ai-tillería del ejército
en Cádiz un-millon de dichos Cartuchos que se des
tinan a quel departamento marítimo y los doscien
tos mil restantes, por el parque de Ferrol que se
destinan igualmente. a aquel departamento, imprimiendose la mayor actividad a estas entregas por
ratarse de un material para el abastecimiento de
Los buques que operan en las costas de Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. Path su conobiiriíeiltÓ y efectos. — Dio A ktiárde á V. E. mUchos
afloé. Madtsid 20 de Marzo de 1922
ORDÓÑEZ
gr. Almirante jeto del Estado Mayor central de
la Armada.
General- jefe dé la 2 a áeccióñ (Material) del
Zstaclo Mayor central -de la Armada.
Sr. Intendente general de Mariná.
-Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Ferrol. •




Excmo. Sr.: Vacante el destino de Jefe del Ramo
de Ingenieros en el arsenal de la Carraca por haber pasado a la situación de reserva el coronel de
Ingenieros de la Armada que lo desempeñaba don
Claudio Aldereguia y Lima; S. M. el (q, -D. 1.) de
458. 411. 69. DIARIO OFICIAL -
de que el limite máximn de edad para el
sea no haber cumplido los 20 años el clia 31 de di
ciembre del año en que se veriliquen los exámenes,
estableciéndose idéntica modificación ell la base 7.'
apai tarl.o b) deja convocatoria anunciada para el
aiio a( •:11, por real orden de 9 de febrel (.-) último,
publica 'a en el D'Auto O m. 55 y flia-tebtde Madrid nivin. , -v-,íg 7
ordeli lo digo a V. -71. para su vonoci
miento I" efectos.—Dios guardo a V. É. muchos
as. —Sladrid 20 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. (I e st e Construcciones de Artillería.
Sr. AL ante jei el Estado Mayo central de
la Armrda_.




Excmo. Sr.. El Sr. Ministro de Hacienda en real
orden de 23 de febrero último dice al Sr, Ministro
del Ramo lo que sigue:
«Exmo. Sr.:_Visto el expediente instruiclosen este
Ministerio con motivo de la real orden que le fué
dirigida por V. E. en 31 de diciembre último, en
solicitud de una ampliación de trescientas Mil pe
setas al crédito figurado en el capítulo 12, artículo
4•0, concepto «Pasajes y transportes»; consideran
do que la cifra asignada en presupuesto para sa
tisfacer los pasajes y transportes ,de generales,
jefes, oficiales y sus familias cuando v-arien de re
sidencia con ocasión de destino forzoso, es insufi=-
ciemte para atender a este gasto, a causa de la fre
cuente movilización del personal, por exigirlo así
las necesidades del servicio, aumentadas actual
mente con motivo de la campaña de' Marruecos;
considerando que el artículo 3.°, apartado f) de la
ley económica en vigor autoriza la ampliación de
referencia hasta una suma igual al importe de lás
obligaciones que se reconozcan y liquiden y que
al solicitarse de este Ministerio se ha cumplido lo
dispuesto en el real decreto de 23 de diciembre de
1913, que regula el uso de tales autorizacione;
S. M._el Rey (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por el Consejo de Estado en pleno y por la
Intervención general, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, se ha servido declarar ampliado en
trescientas mil pesetas el crédito de la Sección 5•«,
«Ministerio de Marina», capítulo 12, artículo 4.°,
concepto «Pasajes y transportes del_ presupuesto
vigente».
Lo que de real orden cómunicada por el Sr. Mi
nistro traslado a V. E. a los efectos que procedan.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.1.t de
marzo de '1922.
El Alelíranto Je,c del Estado Mayar centra'
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Intnrventor central de eb-ze Ministerio.
ventor civil de Gue-ra y 2,1 ina dol
Jo en Mar: iiecns,.
Ase
Cuerpo juritlico
-Excmo..Sr.: Habiendo cesado en el cargo J T)i
rectoi- Ge.neL'al de Agricultura y Monies, en v,ud
l'e lo (1 spuesto en real lecreto de 14 del mes ac
(G:ctc,ta, del 15), e,1 auditor de la Armada don
Guillermo García-Parreño y .López, S. M. Rey
D.g.) ha tenido a bien resolver que, a tenor de
lo qüe preceptúa el real decreto de 10 de agoetó ue
1908 (CL. núm. 276), quede én situación de dis
ponibilidad' en esta Corte, en espera de vacante
para entrar en número en la escala de su clase..
De real ordén,lo digo a V. E. 'para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde, a V. E.
muchos años.-:---Madrid 20 de marzo de 1922.
ORDO'NEZ.
Sr. Asesor general de este Minís.terio.
•
Sr. Almirante Jefe- de la Jurisdicción de Marina
en ln Corte.
SrAntendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerrá y Marina y del
Protectorado en Marrtiecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. tenicid:
a bien nombrar al teniente auditor del." D._Este
ban Martínez Cabañas, jefe de mi Secretaría parti
cular y política, sin perjuicio de seguir desempe7
fiando su destino de jefe del 2.° Negociado- de la
Jefatura de Servicios auxiliares.
Lo que de real orden digo a V. E.. para su cono,-
cimiento y efectos. — Dios_ guarde ,a V. Z. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
. Sr Asesor general de este-Vinistélaio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 'te
niente auditor de cuarta clase, D.. Jaime Martín de
Santa Olalla y Esquerclo, auxiliar dé la Auditoria
del departamento de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.),
en vista del resultado del reconocimiento faculta
tivo que ha sufrido, se. • ha servido concederlo dos
meses.de_ licencia por enfermo para Alicante, y
disponer qué mientras permanezca en la_expresa
da situación, perciba sus haberes por la Habilita?»
ción de la comandancia de Marina cle.clicha pró
vincia marítima.
De real orden lb digo, a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. -- Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de marzo de 1922. .
ORDOÑEZ.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JIYATURA DEL- ESTADOWOR: CENTRAL
e.a See'ciála (Material).— Negoe1stdo14.°
El día 15 del Mes de abril próximo a.14s.-.die:de 4.1
•
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mañana, se celebrará en la Sección del Material ,del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta espicial bastasleo'nstiLuid a al e fecto,'u n
concurso de proposiciones' libres entre Constructores o
eptidades nacionales, para contratar laelectrificacióndel
arsenal 'e la Carraca. •
El refe-r;d.o concurso se celebrará con sujecion a las ha-:
•ses generales que están de manifiesto en. este Negoeiado
'y que, además so publicarán .en el DIARIO OFICIAL del
Aisterio.'de Marina..
Desde elfdía en que se publiqne este anuncio en dichó
DIARIO,Gáceta de ilfadrid y Boletines Oficiales de las pro-.
..vincias dé' Cádiz, Barcelona y. Vizcaya, hasta cinco días
antes del fijado para el concurso, se admitirán pliegos'.
cerrados conteniendo proposiciones, en las JefaturaS,EstadiMayor de lós apostaderos de .Cádiz, Ferrol y;
Dartagena y Comandancias de-Marina de Cádiz, Barcelo
na y Bilbao.
•. Tambiélse admitirán en este. Negociado 5.°.- hasta et
día anterior al señalado para elioncurso y durante la ce-,
(2.1bración 'del mismo en la media hora que se cóncederá.;
ti efecto. -•t
Las proposiciones'serán enteramente libres, sin suje-:?:
cióUt..mo.aelo, .estará.n exten.dilas .e.n: papel sellado de;.
.una peseta,'(clase 8.a), y cóntendrátilos requisitos y docti-..
mentos exigidos en las aludidas bases.
-Al mismo tiempo que la.proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitad.or,después-de--
exhibir su cédula personal, un documento que acredíte
-naber impuesto en la.eaja general.deDepósitos,o en sus
sucursales de provincias, en Metálico o valores públicos
h:dmisibleá-porla ley; cotno depósito para garanti r-Sti
posición, la cantidad de cincuenta inilpesetas (50.000)..
A laproposióión se acompariárán también cuantos .d6Cu
mentos juzgue necesarios el licitador para.acréditar Tic ,
Sé dedica a la clase de constrneciones o.:s.iministros a -4ue,
se refiere. el concurso.
Lo que se hace público por Medio del •presente- anuni.-
c;16 para cbnoeitniento de -los -que. deseen - acudir 'al
curso de quese trata...
Madrid, 11 de marzo dé 1922.
• ,
El Jefe del „Negociado,
'Francisco-Cabrerizo.
- V.o R.°




BASES .generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar la electrificación del arsenal de la larraca.
•
Objeto del, ~curso y condiciones técniMs.
1.a El objeto .del concUrso dbtar al arsenal :de la.
arrac,a, de..rnedios para utilizar en sus trabajos la .e.'ner
..71a eléctri'dá ya Contratada eón 'la Cbmoñía-Sevillana. 'dé
_dectricidad y
' suministrada .'a 27.500 volts., y 'de. lasi=e-i
serVas necesarias para utilizar la propia en- caso'de inte
rrupotón de la suministrada por la precitada Compañía::
Tiende asimismo este concurso a dotar al arsenal de la
Carraca de toda la canalización. eléctrica 'para el trábajo
cie los distintos talleres, así como de los motores neCesa
rios para mover las distintas herramientási canalización
de alumbrado interior y exterior. de talleres y,edifielos.




.Co.nstrucción de uria caseta de transformación conti
gua al: edificio designado para Central Elletrica. Dicha
caseta constará de dos pisos, uno superior en comunica
ción por escalera y puerta de entrada desde el interiorde la Central Eléctrica, y otro inferior coD puerta exte
rior é interior:al edificio y sistema .cl,railes para fAcil
manejo de`los tr'ansformadores astáticos.„. . .En el pisó superior, cuya 1uz.iurna y.v...,atil.a.Ción.esta,-"
rán aseguradas' se instalarán las entradas de los cables
de alta tensión 27.500 voltios, clesconectadores dé línea,
transformadores -de medida, interruptor automático,'re
sistencia de para-rayos y para-rayos. El interruptor au
tomático dispuesto'por transmisión mecánica de modo a
ser manejado desde el 'cuadro de alterna de la Central.
Un Mamparo dered.de alambrado•sobre marco da hie
rro con .puerta de .acceso encerrará dentro del pisósupe.,
rior los anteriormente :dichos .aparatos, y el piso debaj,
de los mismos en el compartimento resultante, será de
plancha de cauchouc.•.de un espesor,ile una pulgada.
La entrada de los cables de alta, sé:hará:á trav.éS de tres
aisladores convenientes y dentro: rós abis .pintados de.
rojo pertenecerán a la alta tehsión; Las indicaciones
uso:ales de peligro se pondrán - en las pu-ertas de acceso,
la die:entrsda af-hiSoSuperiorl. la -de entrada -.del .mamPa
ro de alambre y las dos del.-piso. inferior. .
En el piso inferior, dividido en dos • secciones i-por.la
vía que lo atraviesa de puerta a puerta, Contendrá'el es
pacio Suficiente para:la in-stalación-detreS transformado
res estáticos, convenientemente separados 3n montados
sobre roletes que corran sobre
• railes para su facil Ma
nejo. •
En la otra sección :se. Instalarán celdas de alta tensión
subdivididas en tres secciones .vrodeadas...de jáula de
alambre con puertas de acceso: •
En dichas celdas se instalarán los descon(-Ttadores de
cada transformador...en forma que.pu.edan se.r manejados
con perchas • de gancho -desde el exterior dé las celdas,
las bobinas de self y los interru-ptóres'automátieds ma
nejados desde los cuadros de alterna tiva coíi transmiáio
nes mecánicas.
•
Formará parte de una pared de- este piso la parte- tra
sera de los cuadros de corrientesslternativa. El piso, tan
to de transformadores corno de las celdas, eStará CUbier




Tres..transformadores de 300 kilovatios para .una rela
ción de, transformación variable.
Tensiones de alta, 30.030, 28.333, 27.500, 26..667, 25.000
.voltios. •-
Tensión de baja entre fases, 230 voltios.
Tén'sióri al "plinto néutro, 133 voltios. ESta pubto se—rá
accesible.
Un desconectador de línea de entrada (unipolares).
Un idem de los para-rayos. -*-
Un para-rayos trifilar. .
Un interruptor automático trifilar, manejado por cc)-:
nexión mecánica desde el cuadro de alta.
Un transformador de voltímetro.
Un idem de amperímetro.
Un idem para contador-de ene'rcria.
Cuadro de alta.




Un contador de energía.
Un manejo de interruptor automático.
.Cel(kts de' altalénsióli.
.Tres desconectadores de línea unipplar.Tres self para 30 000 voltios..




. Tres cuadros. de pizarra negra barni/00 con los si
guientes aparatos por cuadro:
Un amperímetro.
Un voltímetro.
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LOTE C.
Un grapo convertidor, compuesto de motor sincrono
y dinamo de c,)rriente continua de 250 kilovatios de 00-
tencia y a 275 voltios de tensión. El nintor sincrono tra
bajará a 230 voltios y estará provisto de su excitatriz.
Tanto para cuando trabaje corno dinrimo como cuando lo
haga de motor rara conectar el sincrono, estará provisto
de sus reostatos de campo y arranque.
Cuadro para el ,-gí-filjo.
Un cuadro de pinrra n3gra barniilda qua contendrá
los siguientes aparatos:




Un reostato de arranque con disposición de puesta en
corto-circuito.
Un reostato de excitación.
Un amperímetro de idem.
Un interruptor de machete unipolar.
Un idem de máxima unipolar.
Dos fusibles o corta-circuitos.
Para el acoplo del servicio de la línea.
Un amperímetro de fase.





Un reostato de excitación del sincrono.
Un idem de campo de la excitadora.
LOTE D.
1
Un grupo convertidor de 100 kilovatios en conti,nua
compuesto de motor asincrono con aparato para levan
tar las escobillas a 230 voltios de tensión alternativa y di
namo de corriente cuntínua a 275 voltios.
Un cuadro de distribución de pizarra negra barnizada











Un idem de máxima.
Un corta-ciuuito.
Un reostato de excitación.
LOTE E.
;
Para alumbrado de bildiM11 en dique.
Un grupo convertidor de 2,5 -kitoVatios, coinpuéSto de
m otor de corriente trifasica a 225 .1;oltios entró fases 50
pps., acoplado a una dinamo de boíl-lente eontfirtia y ten
sión elástica entre 240 y 120 voltibS; aceesotioSy en licfro
correspondiente y provisto de tres líneas de salida.
Un idem semejante, pero de 50 kilovatios tensión elás
tica en contínua de 240 a 120 voltios, con sus accesorios
y cuad ro con tres líneas de salida.
D33 ídem id., id, de 35 kilovatios a 90 voltios.
JLi i dem id., id., de 10 kilovatios a 90 voltios.
Ciat ro idem motor trifasico de 230 voltios y bomba
te ntríf uga de capacidad apropiada para un servicio
e ntra -incendios en la Factoría.
LOTE P •
Motores el?. corriente alterni a 59 pp. 210/230 voltios que,




















































Los motores con sus accesorios, interruptores, corta




Las lineas tendidas, postes, aisladores, etc., convenien
tes para el transporte de energía a los
Talleres de calderería y martinete.
Maquinaria y Artillería.
Las dos líneas anteriores se unirán por otra igual que
correrá por los frentes de los talleres: .
Herreros .de ribera (nuevo).
Carpinteros, sierras mecánicas y .embarcaciones
res. • y
Dique núm . 4 con derimaci4n -Payliaa.T,Itsá Ijom. .
byg diques viejos. .
Línea subterránea para el servicio de bombas d los
diques viejos.
Las líneas se prolongarán y tenderán según marca e'
plano núm. 3 que obra en el eXpedilliite una copia
cual se facilitará a los concurrentes así henil° también dei
núm. 1 y núm. 2 Central electricista el 1 y esquema de
circuito el 2.
Dentro,de los almacenes, talleres de maquinaria,_arti
Hería, calderería de hierro, fundición, herreros de ribe
ra (nuevo), embarcaciones, sierras y carpinteros a flote,
se hará. el tendido interior de alumbrado con arreglo a
las. necesidades del interior del, edificio.
LOTE 1-1.
• Un cuadro de pízarra .negra barnizada para el. grupo
electrogeno actualmente instalado, conteniendo:
Un conmutador -de doble dirección para conmutarlo o
a la línea o al cuadro actualmente instalado.
Un interruptor unipolar.




Un gftipó eleetrógefió compuegto de mbtor DieSSél de
la misma potencia y sistema que el actualmente instalado
en el arsenal de la Carraca acoplado al alternador de 375
KVA a 230 voltios, 50 pps. con escitatriz independiente
nridiltach sobre el mismo ojo.
tu cuadro de pizarra negra barnizada cón los.-ápártitbs
Siguientes:
•in amperímetro de éscitación.
"tb amperímetro de corriente principal alternativa.
Un interruptbr automático de máxima trifilar.
Un reostato para excitacion dé alternador,
Un ldem para la excitatriz,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Todos los elementos que integran la instalación objeto
de est ! concIrso se garantizarán por un piazo- no infe
rior a un año contra todo defecto de fabricación 'e insta
lación.
El concesionario pagará todos los derechos de patente
que pueda corresponder por los aparatos, mecanismos y
disposiciones que utilice y será único responsable por
sí
y ante la Marina, de las consecuencias y perjuicios que
pudiera ocasionar cualquier litigio sobre privilegio
dé
invención,
Por el precio señalklo en la proposición, el concursan
te se compromete:o entregar montados, probados y en
buen estado de funci9,narniento, todos los aparatos, y ser.-
vicios de la instalacn' siendo de In egenta los. portes.,
derechos de aduanas etc.
En toda la instalación se seguirán las reglas, previstas
para los distintos casos.en los Reglatnentos de in,stalacion.
No. se admi,tirán proposipiones Sobre lotes separados
excepto para el LoT/ 1 que no hallándose establecida éu
España la construcción de motores, DlesselsY
' habr.'t de .po
derse, exceptuar, por si la Iudustria Nac,ional, hiciera pro
posiciones para los demás lotes.
En el LOTE I. podrá pre,sentarse propoOción sobre mo
tor Diesse,l, de procedenci.a extranjera 'obligadamente y
alternador, de fabricaqic5Anacíonal o bie atúbbs oppro
Odenciá. extranjera.
Las proposiciónes no podrán exceder de u.n trti.not de
peáetas (1.000,000 ptas.).
O(ipinfcs,doilde están de manitie4to lasIblfeA.
2.1 Las bases para este concurso, a que deberán ajus
' tarso los 'asistentes almismo, estarán dé. tnaffifiestO en el
Negóciado 5.° dé lá Sección delMaterial del EstadoMayor
central de la Armada.
.,fflecha y $itio del: concurso y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las diez de. la mal-lana
del día 15 del Mes de abril' de 1922 ante' la Junta espe-.
cía' -dé subastaS.'del Ministerio de Marina, constituída al
efecto en las oficinas de la Sección del Material del Ella,-
r'dblVfOydih deinni.d-winiArttnitida, ,
'Las proposiciones . podrán ,presentarser-ft, dichá-Junta
't5n eI aeto'del concursó, 'durante un plazo de 'treinta 'mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en 'él Negociado 5.° de la. referida Sección, -cual
•ouier día no feriado, en horas hábiles. de.oficina, desde el
día en que sépubliquen loS•anuntios correspondientes en
ia Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provinciaS de Cádiz,




En la Jefaturas de Estado' Mayor de los apostaderos
de.Cádiz, Ferrol y.Cartagena y en las Comandancias de
Marina de las.provincias, de Cádiz, Barcelona y Bilbao, se
reoihirán también proposiciones, en horas hábiles de
'oficinas, hasta cinco días antes del.fijado para el concurso,
Forma de las proposiciones.
4.' Las proposiciones se presentarán en pliego. cerrado,
serán enteramente
^
libres, sin sujeción a mot,delo', y 4.tarán
extendidas en papel sellado. de una peseta', clase octava,
yIendrán debidamente Sálvadas.cualquierá enmienda
raspadura,. En ellas se. consignará, de 'una manera explí
y POilqr,Qta, lo. siguiente:
a.>, Plazo de. cons.trucción y entrega, a partir de la firA ,
Aka d.,. .escritu,ra.
b) Precio, 1A.PPIE1-4as‘ por el que a riesget y veAtura 50
gpm,proJnetel a 1.9t,regalel 1iatril Ubre de todo gasto..
`c) Plazos y forma en que han de verilicar,19.s. PIPsy
no debiendo por ningún. concepto ni bajo ningún are
texto, proponerse el pago de plazos ni cantidad -alguna
al formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas as que se. encuentran dispulatos á someter
.011.■••••■••••■••
••••■•....
el-material-para-que la Administración se
cerciore le la
bondad del suministró.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan pará
la construCción y entrega, y multas que habrán de abo
nar por deficiencias en pruebas, debidamente
detallada2.
q.) :Cuáles habrán de ser las causas- de
rescisión del
contrato.
Los cas:is de rescisión que el concursante proponga se
ent-uiderán sin perjuicio de los derech is de la Adminis
tración de N,laritta para rescindir el cOntr ito, cuando
e
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
•
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca
que' el material construido adolece de defectos
insubsa
nables.
h) Aceptación de las condiciones contanidls
en las
Presentes baw.
- Asia proposición Se asCOmpañarán, ade.nás de
lo que
expresa. la baso 1•a, cuantós-doca nentos juzguen ntwsl
ríos los concursantes para que la Marina se cerciore de
que .efectivamente se dedican a la clase de construmiónes
o s'u-ministros a que •se refiere el e metirso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar á sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su 'existencia, personalidad ju
rídica y la de los que preseaten-la propOsición en su
nombre.
Si fuesenSociedades Mercantiles,- acompañarán, ade
•




5.a Para tornar parte ett el concurso deberá el 'licita
dor -presentar Su céaula personal y -acompañar a su pro
posición; pero fuera. del sobre que la contenga, un docu
mentó que .acredite hab« impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisilles por la ley, en concepto de de
pósito paro garantir la, proposición, la cantidad-de cin
Ciiéñfdmi ..peSes.01.
•
rdp y, 0,r prOPosicionel:,
6.a El Ministró de 'Marina apreciará en conjunto -'eada
Una'de''las propólcioneS, sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la' que-estime más beneficiosa; o las. re
chazará todas, .ptidiendolambién, antes de dictar una u
otra resólución,-invitar al autor o autores de una o. más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que n'o' se hallen taxa
tivamente fijados en las bases. La respuesta qué a' dicha
inVitación dé el requerido, deberá concretarse a Mani
festar si accede o^ no' a' las mOdi fieaciones • que se ie pi
den, sin- citió pueda Condicionarlas con la proposición de
otras por su plyte.
, k, • . .
fi.a,,mq definitiva.
7. El alljndicatario impondrá como fianza definitiva,
gil los mismos tésminos que el depósito provisional de
que trata la base 5.a, y en el mismo plazo marcado en la
base 8•' para el otorgamiento de la escritura, la cantidad




8.a 4i conc.ursqnle quien se adjudique el serviciodeberá to.rnlizr Su Contrato por 'escritura pública, y
c1 tal 9bje,i6, se pyeentarA ép la Intendencia general del
tot01-4e0 40 049; ce diez días, contados a partirdes seisMás siguiente a .11i' fecha de la adjudicación
del concurso y previa. citación del Intendente y constitu
ctón de la flailza.
Si'el adjádiCátário no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese 1* fianza definitiva de que trata la
b_wvauterior, impidiand0 nue el contrato tenga efecto,
ineurrirá.en las.responSabilidades que prefija el-art. 51 de
la.yigentsk ley de Hacienda .públiCa.,
'
. .
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Accidentes del tí-abajo.
9•4 S') entenderá que el contrato entre el contratistay los obreros que emplee en las obras estará ajustado alo prevenido en el real decreto de la Presidencia del Consejo de Nlinistros (.1,3 21 de junio de 1932, y que el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de1900 sobre accidentes del trabajo.El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianzabastante para garantizar el pago de las indemnizacionescorrespondientes a los accidentes del trabajo que puedansufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado a éstos en debida forma contra dichos accidentes. (1).
Gastos.
10.a Serán de cuenta del contratista: el pago de losanuncios en los periódicos oficiales referidos en la base3.a; los derechos del Notario que asista al concurso; elpago de la escritura del contrato y unacopia testimoniadade la misma que deberá entregar en la Intendencia general a los quince días de recibir la copia de aquélla; la decincuenta ejemplares impresos de la misma; los -derechosreales que devenguen la escritura y el contrato; los derechos arancelarios del material que, por no producirse en la Península, introduzca del extranjero; impuestosde pagos del Estado, Timbre y contribución industrial ydemás impuestos establecidos o que se establezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
_ 11.' Las obras (13 construcción y pruebas, seráni inspeccio-adas e intervenidas por la persona o comisión.
que designará elMinistro de Marina, la que tendrá' entrada libre en los talleres o astilleros del constructor yrecibirán de él gratuitamente cuantos elementos conside
ren necesarios para cerciorarse de la 'buena calidad delos ma!eriales o'apara-i:os empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan lascondiciones estipuladas, aun después de puestos en laobra, quedando el contratista obligado' a reponerlos porsu cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección.La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, rechazándolos si los juzga deficientes. -Se entenderá que losplazos para reposición de efectos rechazados serán losmismos que los concedidos para entregarlos, sin que porello quede eximido de las multas por demora.La Comisión Inspectora. expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y la derecepción provisional que servirá para empezar a contarel plazo de garantía.
. .La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestionesde orden técnico que surjan, .sin perjuicio .del derechodel contratista para recurrir ante este. Ministerio contralos acuerdos de la Comisión. - -
El contratista debe responder de todas las averías, deficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubrandurante el plazo'de garantía, a no ser que provengan decausas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Protección a la Industria nacional.
12•' Podrán .presentar proposiciones a este primer -
concurso entre constructores o entidades nacionales, porsí o por personas que legalmente los representen. .El contratista cumplirá lo prevenido en la legislaciónvigente sobre protección a la producción nacional. -En cuMplitniento de lo prevenido, se copian a continuación los párrafos siguientes,,eorrespondientes a otrostantos artículos del mismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener pos'tura o 'proposición admisible una subasta o concurso sobre Materia
(1) Los que tomen parte como licitadores en éste concur
so, deberán acreditar oportunamente que han cumplido lasdisi.Josiciones vigentes sobre ratirooliggorio relnetó sus,.• "obreros.
resei'vada a la producción nacional, se • podrá admitirconcurrencia de la extranjera en la segunda subasta o enel segundo concurso que se convoque, coa snjeción almismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo • concurso previstos en el artículo anterior, los productos nacionalesserán preferidos 'en concurrencia con los produc.tos ex:tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras elprecio de aquéi los no exceda al de &tos en más del diezpor ciento del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén,los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por separado.En tales contratos,Ja preferencia -del producto nacional establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más ael diez por ciento computa--- do sobre elmenor precio de los productos no figuradosen dicha r-lación anual.
Eu todos.los casos las proposiciones han de expresarlos precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del-proponente los acleudos arancelarios en su caso,los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otrosgastos que se originen al efectuar la entrega, según lascondiciones del contrato.
Las Autoridades. y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para 'servicios uobras públicas, deberán cuidar de que copias literales ,detales contratos sean :comunicadas inmediatamente después de celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso 6 subasta), a la Comisión protectora de la producciónnacional.
13.4 El contratista«quedará sujeto alas prescripcionesde la- vigente ley de contabilidad y a las de las leyes yReglamentos vigentes en materia de contratación de servicios y obras de' la -Marina, en. lo que sean aplicables, así'como a las demás disposiciones en Vigor sobre contratación alministrativa dl Estado. •
.
14.a .En el capítulo 14 artículo 2.° del vigente presupuesto, existe crédito para satisfacer el importe del servicio de que se trata.
Madrid, 13 de febrero dé 1322. _
V.° B.°
El General Jefe de la:Sección
Salvador Buhigá.9.
El Jefe del Negociado,
Francisco Cabrerizo.
RECTIFICACION
En la real orcen de 15 del actual del Negociadode Maestranza del Estado,Mayor central, inserta enla pág. 421 ciel DIARIO OFICIAL núm. 63 se dice pprerror «E,' concurso para Maestro 3/layo?. del Ramode artillería del arsenal Carlayena que publg'cael mismo DIARIO OFICIAL); -en vez de decir. «El con
curso para 2J° jaestro de inWalaciones del Ramo.de Artillería del arsenal de Cartagena que publicóel DIARIO OFICIAL número 218 del mismo año» én
cuyo sentido se entendia rectificada aquella Sobe¿'
rana disposición.
Madrid 23 de marzo de 19.
El ,Directot del Divutio OFICIAL,
Eduardo Verdía
/rnp hinuisterio de Marina.
